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 Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pembelajaran menulis puisi 
di kelas VII MTs YKWI Pekanbaru menunjukkan masih kurangnya minat 
siswa dalam menulis puisi terutama berkenaan dengan peristiwa yang 
pernah dialami.  Sehingga hasil pembelajaran siswa masih belum mencapai 
KKM yang telah ditentukan oleh sekolah sesuai dengan KTSP 2007.    Untuk 
mencapai nilai yang sesuai dengan KKM yang telah ditentukan maka 
haruslah penilaian itu menghasilkan informasi sebanyak mungkin yang 
relevan dengan pembelajaran, baik informasi formal maupun informasi 
informal.  Oleh karena itu, disamping tes tertulis yang lazim dalam penilaian 
hasil belajar, perlu juga guru mengadakan penilaian dengan cara lain.  
Banyak alternatif atau cara lain dalam penilaian, antara lain produk dari 
siswa, portofolio siswa, karya tulis siswa, penyelidikan oleh siswa, penilaian 
kinerja, dan pengamatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimanakah pelaksanaan penilaian portofolio tipe portofolio lemari kaca 
terhadap kemampuan Siswa Kelas VII MTs YKWI Pekanbaru dalam 
menulis kreatif puisi berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami tahun 
pelajaran 2012/2013.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitaif.    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
penilaian portofolio di kelas VII MTs YKWI Pekanbaru telah dilaksanakan 
dengan baik, sehingga hasil belajar siswa dalam setiap pertemuan dapat 
dilihat peningkatannya secara kesinambungan.  Hal ini dapat dilihat dari 
meningkatnya nilai rata-rata siswa dalam setiap pertemuan.  Dengan 
demikian hipotesis yang berbunyi “Jika penilaian terhadap kemampuan 
siswa kelas VII MTs YKWI Pekanbaru dalam menulis kreatif puisi 
berkenaan dengan peristiwa yang pernah dialami menggunakan penilaian 
portofolio maka guru dapat melihat perkembangan kemampuan siswa setiap 
pertemuan agar mencapai target sesuai dengan KKM  yang telah 
ditentukan” bisa diterima. 
 
 
 
